









Excmo. Sr.: Según partic:iA a este
Ministerio el Capitán general de la oc-
tava región, falleci6 el día 27 de octu-
bre último, en Pontevedra, el General
de brigada, en situación de segunda re·





'1ESIIElDI DEL tOBSEllll 1IBS1I1S
-A ptopUe.ta 'del' 'Ptellidé'nte de Mi
Cobsejo de Ministros, y de acuerdo
cota el mismo,
Vengo en decretar losir'üente:
'Artículo l.- L05 crl!d~tos de pe-
.-u $.110.000 y 3.400.000 peaetal,
figUrados en el capftulo l.·, artículo
6bico de la sea:i6n 4.·, (lMinisterio
de la Guerrall, y en el capftulo 1.-,
artículo l.o de la secci6n dkimoter-
cera, «Acci6n en Marruecos•• Guerra.
del vigente presupuesto de gastos.
dentro del epfgrafe de «Ate~cionesI De re~l ?rden 10 di~o a. V. E. p~ra
variasll, y concepto de ((Pnmeras; su conOCimiento y demas electos. Dl?S
puestas de vestuario.-para los in- guarde a V. E. muchos años. Madnd
dividuos de nueva entrada en el ser-,!l de noviembre de 1926.
vicio, etc.II, se destinan en su tota-: DUQUE DE TEnJAN
Jidad ((a satisfacer deudas a los con-I
tratistas de vestuarioll, quedando re-, Señor Presidente del Consejo Supremo
dactado en esta forma el concepto de de Guerra y Marina.
ambas Secciones: Señor Interventor general del Ejército.
Art. 2.0 En armonfa con lo dis-
Señor: Las unidades armad.s del puesto en el articulo anterior, las
Ejl!rcito tienen contrafda con los con· t unidades armadas del Ejército no RECOMPENSAS
tratistas de vestuario una ,deuda de Ireclamadn cantidad alguna en con-I ' , .
consideraci6n, que est' constitufda' cepto de primera pu.esta de vestua- Conc1usll..~ de la relacl6n de la
por 'as prímeras pueltal de vestuario 1rio para el cupo que ha de incorpo- real ord~n clrcula,r de 27 de octubre
suministrad.s por éltos, ya como raue a filas en el presente mes. 1I de 1926 D. O. num, 244).
consecuencias de pedidos hechol por Dado en Palacio a sei! de noviem- Sargento, Juan Hern!ndez cruz de
los Cuerpos en cumplimiento de au· bre de mil noveciento~ veintisl!is. plata del Mérito Militar ~on dia-
toriJacionel recientemente concedidas F '1 tintivo rojo y pensi6n men,ual de
para efectuar compras directas, o AL ONSO 17,50 pesetas durante cinco aftOl.
bien por efecto de las realizadas con El P......... del 'CoaeeIo de~ Otro, Pedro Cacio Cinova" fdem.
aBterioridad para reponer eu alma- MIOun PRIMO DE RIVERA y OJl&AKEJA Otro, Péter Hirgo Kiglander, fdem.
c:á.. Otro, Julio Jiménez, fdem.
Como el cupo que ha de incotTo-(De la GaClú..) Otro, }esós L6pez Leal, fdem.
rane a 61as en el preaente mel po. Otro, telipe L6pez Gonzi¡'z, fdem.
dr' veatine con las prendas ya exia- Otro, Emilio L6pez ReCIO, fdem.
tente, en lo, almacenes de los Cuero ,REAL8S _ORDENES Otro, Joaquín Lievona Alonso,
pos, sÍD tener éstos que efect'llar nue- ídent.
•.u,compras, y, por otra. parte, e. de Otro, Vicente Latre Crespo, ídeut.
~eaidad reducir la precitada eteuda, Otto, AntoDio Lequerica Polo Ber-
el PrelideDte que 1\IICri~. de ~. j, BAJAS lti;fdeDlo.,
do con el Conaejo d~ M1Dlstrol, tIene 'P'l~ ~toDio LllQDt), ídem.
la bol1ra de lOIDeter a la aproba- E;xc;mo. Sr.: Según, participa, a .Ule tro, tia Bautista Monll6, fdaD.
c:i6Il ~~ V. M. el aía'uiente pr~to Ministerio el Capitán~ de fa sex-" ,Ob'O, Bemudo MerQé ~o.
efe 'et&eto-l.,. ., la ugi6ki, falleció el día 3 dd Iétaal, ídem. ' ,
Madrid 6 de noviembre de up6. en Logrofto, el General de' bripda, rn R.tro, M~uel)(clléBdezM~
S _situación de: segunda rescn:a. D. Josf. fde¡n. "ItNOR Arenas LIop. Otro ~drés lfal4pnado Serraao
A L R. P. de V. M. De rc:a1 oTden lo digo a V. E. para ldtib:.'" ' , '." ,.'
...- SU conocimiento y demás efedos; Dios 'OlfO Luí, de MMi1ey CoMe
_ua. PalMo .. ltnDA l' OUiUIIQAguarde a V." E. machos allós. Madrid ídem.'· .,.. ' ,
8 de noviembre de I!)2Ó. ' ()~ro, Leandro Afadas, Fuen~.
DugUE DE TftUAN fd~, Jo~ MimíneZ,'AlYarez, 'fdi!tD.
Seilor Presidente del Consejo Supremo Otro, Jo~ Mard AlvU:,u, Cam..,
de Guerra y Marina. ña. nIeD. ' ,
Se60r Interventor seneral del Ejército. Otro, J osI! Mora,to "1 An", fd_.
1>tto. salvador Nonega Gonz'l~.
fdem.
. Otro, J05I P&~ de MigueJ, fdem•
Otro, Francisco P l! r e z Florea.
fdtm.
Otro, José Ramos Torres, ídem.
Otro, Juan Ruiz Gonzilez, fdem.
Otro, Epifanio Remacha de Jas He-
ras, fdem.
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I.celll d. llralaltlel ."ltar
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 18 de septiembre último (D. O. nú-
mero 212), para cubrir una vacante de
coronel, segundo jefe de Aeronáutica,
existente en la Dirección general de
Preparaci6n de Campafta Oefatura su-
perior de Aeronáutica), el Rey (que
Dios ¡uarde) ha tenido a bien designar·
para ocuparla al de dicho empleo de In-
genieros D. Ricardo Alvarez Espejo y.
Caltej6n, ),{arquh de González Cut~
;6n. obeervador de aeroplano, en situa-
ci6n de excedente con sueldo entero en
esta regi6n, que pasa a .¡tUlCión Q) de
las sdla1adas en el vigente rqlam~
de Aerosmutica, quedando 101 coroneles,
de Estado Mayor, D. Joaquín Nieve5 eo..
so, y de Ingenieros, D. José Alen Sola,
que cesan en la misma por reducción de
plantilla, en situación de excedentes con
suelto entero en la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alías. Madrid
8 de noriembre de 1936.
DUQUE DE TE1't7AK
Seftor Capitán general de la primera re-
gión.
Sefior Intc:rYeDtor general del Ej&cito,
Excmo. S.: Vista la ínstmcia formu-
lada por el capitán de Infantería D. Al-
fonso de Barbón y Le6n, jefe de escua-
drilla del servicio de Anación, en sú-
plica de que se le conceda el pase a su-
pernumerario en la escala de AviaciÓD
a que se refiere el artículo :l6 del r~
glamento orgánico de Aeronáutica mili-
tar, aprobado por real decreto de I3 de
julio último (D. O. nÚJD. 159), el Re"
(q. D. g.) le ha servido acceder a lo
solicitado. quedando en dicha sitaaci6a
en la primera regi6Do.
DireccIón general de' PreDara-
clón de campana·
CUOTAS MILITARES
C¡r,Nlar. Excmo. Sr.: En vista de
la consulta formulada por el Capitán
general· de la segunda región, referente
a la cantidad que debe satisfacer por el
segundo plazo de la cuota militar el sol-
dado del quinto regimiento de ArtIllería
de Plaza y Posici6n Teodoro Rttiz Cue-
vas, que'abonó el importe del primero,
con arreglo a lo establecido en la real
orden circular de 23 de jalio de 1925
(D. O. nÚJD. 163), PO.f raidir al el b:-
Sargentó, Eduardo Roncaño Maní. , Sargento, Mario ~mez. ~mdei:, tranjero y carecer de cMula perlODal.
nez cruz de plata del M~rito Militar cruz de plata .del M6ntC? Mlhtar con el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di..
con' distintivo rojo y rensi6n mensual distintivo rofo~ sin peDsuSn. poner, que tanto el individuo de reíe-
de 17,50 pesetas durante cinco años. Otro ]uliaúl Gallego Viceiro, ídem. renda, como los que. se encuentren en
Ot Frano'''''ft GaU~n Jimeno las expresadas condiciones, abonen comoOtro, Juan J osé Real G6mez, ro,....... •íd totalidad de la cuota, ínterin se deter~ídem. em., nde
Otro, Segundo Real Serrano" ídem. ídeOmtr.o, Antonio GoDÁlez Pereira. I mina lo que en definitiva 1e5 correspo
satisfacer para reducir el tiempo de stt-
Otro, José del Riego Río, dem. ° Antonio Guinu Carmona, vicio en tilas, las cantidades indicadas
Otro. Vidal de la Pera Zaraye, íde~~o. en la citada real disposición; pudiendo
ídeOm. Bemabé Sánchez Fuertes, Otró. Joaquín Geleda Vea. ídem. ingresar el soldado de referencia y to-
tro, Otro, Manuel Gutiérrez Femán- dos los que se encuentren en el nús~
fdem. dez. ídem. caso )' pertenezcan al reemplazo de 1935,
Otro, Generoso Sangitesa, ídem. Otro, Florencia Jurado Mil'anda. el importe del segundo plazo de la cuota
otro., Teodoro Pita de la Vega, ídem. en las Delegaciones de Hacienda, hasta
ídem. Otro León Korber.ídem. el día 30 del mes actual.
Otro, Restituto San José Pariente, Otro: Fernando Sixto Martínez. De real orden lo digo a V. E. para
ídem. ídem. su conocimiento y demás efectos. Dios
Otro, Roberto Tanate Laplana, Otro, Edmundo lIIonrey Gama, guarde a V. E. muchos años. Madrid
ídem. ídem. 8 de noviembre de 1926.Otro, Rafael Silvestre de Porta, Otro. Carlos Mendoxa Herrero,
ídem. ídem. Du~UE DE TrruAK
Otro, Antonio Sanjrorgi Francisco, Otro, Manuel Morente Rodríguez, Se6or_•.
ídem. . fdem.
Otro, Cristóbal Sánchez Martínez, Otro. Marcelo ViUeval Gaitano,
ídem. ídem.
Otro, Guillermo Amig6. ldem. Otro, Francisco Mor@o Sancho,
Otro. Francisco Luis Lavín, ídem. ídem.
Otro, Enrique Torres Costa, ídem. Otro, Francisco Ortola, ídem.
Otro, Fermín Arag6n Ojeda, ídem. O t ro, Manuel Piris Rodríguez
Otro Emilio de la Viña Gil, ídem. ídem.
Otro'; hidro Alonso Porta, ídem. Otro. Pedro Peralta Gareía. ídem.
Otro, Julián Alberdi Villanueva, Otro, Isaac de la Puente, ídem.
ídem. Otro, Jos~ P~rez Men~ndez, ídem.
Otro Jos~ Arenas Argüelles, ídem. Otro. Vicente Parí., ídem.
Otro; G a b i n o Beistegui Sáenz, Otro, Enrique Paz Billines, ídem.
ídem. Otro, Salvador Pedrieux. ídem.
Otro, Marcos Andr~1 Muñoz, ídem. Otro, Alfonso P~rel Esteban, ídem.
Otro. Antonio Toribio de -Sande, Otro, Fulgencio Piquera. Sanda.
ídem. val, ídem.
Suboficial. D. Jos~ Gil Bonilla, Otro, José Rojas, ídem.
ídem lin pensión. Otro. Juan Renan Nicolú, ídem.
Otro, D. }016 Gonz'lez Bernal, Otro, lUmón Reye. Dayato, ídem.
ídem. Otro. Vicente Sa.tre Crespo, ídem.
Otro, D. Sebalti'n Villavilla del OtIO, JOI~ Tatire. Arribas. ídem.
Amo, ídem. Otro. ] o~ S4nchez L6pez1 fdem.Otro, D. Benito Ameal Gago, Otro, Julio Sapi Doval, ldem.
ídem. Otro, Antonio Tinoco Sau, ídem.
Herrador de eegunda, D. Martín Otro, Manuel Artb M e r e a de r,Jover Gall~n, ídem. ldem.
Otro, D. Madas Viudez G6mez, Otro. Juan Andr& Garda, ídem.
ídem. Otro, Andr6s AlfoDso Remedio.,
Otro, D. Vicente Romero Martí- ídem.
nez, ídem. Otro. 10~ Adoma Carpo ídem.
Sargento, FrancillCo Belmonte Ca- Otro, Francisco Barnés Fernández,
rretero, ídem. ídem.
Otro, Andrés Blanco Cort~s, ídem. Otro, Miguel Benedet LloJ>S, ídem.
Otro, luan Cu~Uar Ongil, fdem. Otro, Carmelo del Bosque Picazo,
Otro, lfonso Carreña Balsalobre, ídem.
ídem. Maestro armero, D. Luis Cámara
Otr Guillermo C a b o t Borrú, Santa, citaci6n en la orden general.
ídem.o, Madrid 27 de octubre de .1926.-
Otro, Mucelo Días Almea, ídem. Duque de TetuiD.
Otro, J~ Dionisia González, ídem. _
Otro. . ,Tomb Díaz Femúdez.·
ídem. .
Otro, Emilio Escribano PatüIo,
ídem.
Otro, Pío Gnillén Espeleta, ídem.
Otro, ]056 M. Prades Vúquez,
ídem.
Otro. 10s~ Formenti Sobrepera.
ídem.
Otro. InO(:ente Femindez Pastor.
ídem.
Otro. Celestino Fernindez Garda.
ídem.
Otro, Guillermo Guerra Rivera.
ídem.
Otro, J086 Domingo G o nI' l e 1,
fdem.
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De real orden 10 digo a V. E. ~ra
su cooocimiento y demás efectos. DIos
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1!)26.
, DuQUE DE TETUAN
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Dlreccl6n general de InstMlccl6n
y ad!Tllnlstracl6n
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido en la Comandan~ia general de
Ceuta, a instancia del kal~ de la ~eha!­
la Jalifiana de Tetuán n~ 1! SI.YI-
lall Ben el Hach Talad-uI, hcenclado
por inútil, en justificación de su derecho
a ingreso en ese Cuerpo, y hallándose
comprobado d~ental!1?ente que a con-
secuencia de hendas sufridas en campafl.a
ha sido declarado inútil para el seryl-
cio, y que sus lesiones se encuentran !O-
cluídas en el cuadro de 8 de marzo de
1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por ~l Con-
sejo Supremo de. Guerra ! Marma, h.a
tenido a bien conceder el mgreso en di-
cho Cuerpo al mencionado kaid, como
comprendido en el artículo segundo del
reglamento aprobado por real decreto de
6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden, comunicada por ~l se-
Ilor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento ., demás
efecto.. Dios guarde a V. E. mucho.
aftoso Madrid 6 de noviembre de 1S)2Ó.
I!l DIrector ¡enerls,
Lzol'OLDO DE SAllO y M.uúx
Sellar Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Seflores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y ),larina, Comandante
general del Ceuta e Interventor ¡c!De-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expedj~e
instruído en la plaza de Lorea ( ~urCIa),
a instancia del soldado del T~c~0.J0sé
Agustí Mateo, licenciado por. mutil, en
justificación de su derecho a Ingreso en
ese Cuerpo, y hallándose compr<?bado
documentalmente que a consecuenCia de
heridas sufridas en acción de gue~ ~
sido declarado inútil para .el s~C10,
y que sus lesiones se hallan mc1wdas en
el cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. 1.. núm. 88), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por e.l Con-
sejo Supremo de Guerra .y Manna, h;a
tenido a bien conceder el mgreso en di-
cho Cuerpo al mencionado soldado, como
comprendido en el articulo segundo del
reglamento aprobado por real decreto
de 6 de febrero de 1906 (C. 1.. núm. 23).
De real orden, comunicada por el se-
Iior Ministro de la Guerra, lo digo •
Y. E. para su cooocimieuto '1 demb
9 dt novltmbrt dt 1926
p'
efectos. Dios guarde a V. E. muchOl'
años. Madrid 6 de noviembre de 1S)2Ó.
El Director ¡eDeral,
LEOPOLDO DE SAllO y M.uúx
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra Marina, Capitán gene-
ral de la tercera región e Interventor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expediente
abreviado instruído en la Capitanía ge-
neral de Canarias, a instancia del capi-
tán de Infantería D. Julio de los Reyes
Gónzález, en situación de reemplazo por
herido en dichas Islas, en justificación
de su derecho a ingreso en ese Cuerpo,
y hallándose comprobado que a conse-
cuencia de las heridas sufridas en Dar-
Prius (Meli11a) el día 13 de octubre de
1923, le ha sido amputada la pierna iz-
quierda, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien cooceder el ingreso en dicho Cuer-
po al mencionado capitán, como com-
prendido en el artículo octavo del re-
glamento aprobado por real decreto de
6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos al\os. Madrid
6 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Seflor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Sel'iores Capitán general de Canarias e
Interventor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: En vista del expediente
instruído en la Capitanía general de la
segunda regi6n, a instancia del sargento
del batallón de Cazadores Africa nú-
mero 12, Rafael Pulido Aparicio, en
justificación de su derecho a ingreso en
ese Cuerpo, y hallándose comprobado
documentalmente que a consecuencia de
heridas sufridas en campafla ha sido de-
clarado inútil para el servicio, y que sus
lesiones se encuentran incluidas en el
cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. 1.. nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, ha tenido a bien
conceder el ingreso en dicho Cuerpo al
mencionado sargento, como comprendido
en el artículo segundo del reglamento
aprobado por real decreto de 6 de fe-
brero de 1906 (C. 1.. núm. 22).
De real orden, comunicada por el se-
lior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1926.
El Dlredor ¡eDerll,
LzoPOLDO DE SAllO y l.{WN
Sellor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de G~rra y Marina, Capitán ge-
neral de la segunda regi6n e Inter-
...entor general del ~&citD. .
437
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli·
citado por el alféreZ de' ese' Cuerpo, 'don
Ricardo Soto Sáinz, el. Rey. (Q. D. g.)
se ha servido concederle licencia. liara
contraer matrimonio' con doña Pauta
Martínez Rubio.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TEmAN





Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el comandante de Infantería
D. José Tejero Espina, del regimiento
de Garellano núm. 43, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien concederle el
pase a disponible voluntario, para esta
Corte, en las condiciones que d~termina
el real decreto de 4 de julio de 1925
y real orden de 10 de febrero último
(D. O. núms. 148 y 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TEmAX
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y sexta regiones.
Sel'ior Interven~or general del Ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer el pase a situación de
retirado del teniente coronel de Infante-
ría (E. R.) en· situación de reserva, don.
Ignacio Ruiz de Sabando Arrizabalaga~
afecto al regimiento reserva Alava nú-
mero SI, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el 22 de octubre próxi-
mo pasado, siendo dado de baja en el
Arma a que pertenece por fin del citado
mes.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1926.
DuOUE DE TEmAN
Selior Capitán general de la sexta re--
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
•••
..... .. CltlIIII'tI, • ..,..J
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido promover al empleo de te-
niente de Caha11erfa de complemento, COD
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Señor Alto Comisario y ~neral en Je-
fe del Ejército de España en Africa.
Señores Comandantes generales de Ceu-
ta y Melilla. Director general de Ma-
rruecos y Colonias e Interventor ge-
neral del Ejército.
Sumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido autorizar a la Yeguada mili-
tar de la segunda zona pecuaria, para
que por gestión directa adquiera la can-
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te.
nido a bien disponer quede en la situa~
ción de .. Al Servicio del Protectorado!';
por haber sido ~nado a la Mehal::t.
Jalifiana de Tetuán oúm. 1; ~ .p1a%a. de
escribiente, el soldado del regluuento Ca·
zadorqs de Alc:ántan. 14-· de Caba-
lIeria, Adrián Mw:guia Ugarte, causan-
do baja para habere5 y alta en la fuena
sin haber de su Cu.erpQ. .
De real orden, comunicada por d ~­
ñor Ministro de la Guerra, lo digo .~
V. E. para su conocimiente y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




•. 'Ir' ...r7iHé· ••• ·W·" .,
............
ASCENSOS
Sumo. Sr.: El Rey(q. D. g.) .~ te-
nido a. bien promover al empleo a~ al-
f(J;eJ¡. de c;ompl~o del C~ de' II!-
~eros ¡al .,súbOfícial del tercer reg¡-
mi~\Ó ck.~ .Zapaoo~." MiJiad~res 'do!!~fad jiJnéue¡-Car\és Y. Rwz Yartí-
ne.z acogido a tos benefiCiOS del .yoJun-
·tarJado de Un aao, por haber sido ~­
ceptaado apto para el asceJ!liO, y re;wJir
las condicione5 que deternuna el apar-
tádo 17 de la real orden circular de 27
de diciembre de .1919 (C. L.. nÚDl. 489),
asignándosele la antigüedad de esta fe-
cha, y quedando afecto a dicho regj.mien-
to, y adscripto a esa Capitanía general,
para caso de movilización.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos añOs.
Madrid 6 de noviembre de 192Ó.
DUQUE DE TnUAN
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.l se
ha servido exceptuar de las sancio-
nes previstas en el real decretv de 5
de septiembre último (D. O. núme-
ro J99l al teniente coronel de Artille-
rfa D. Gonzalo Torres Armesto, que
desempeñaba el cargo de ayudante de
campo del General Gobernador mili-
tar de Barcelona, Quedando exceden-
te con 'todo el sueldo en esa región
y 6urtiendo efeet.>s administrativos a
partir de la revista de comisario del
pasado mes de octubre.
De Teal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 19%6.
DUQUE DE.TETUAN
Señor Capit'n general de la primera
regi6n.
Señvr Interv6l1tor general del Ej~r­
cito.
trdí¿¡ d'" '., tli . aeelte. ~teo 1 .....:.
saO qué ~~ta~ el SerVicio del:~
"Hudsón", cami6n "Flat" y el~
para trit1ir.lr llrano. 1 picar heno, duraD-
te los mese, !Se c:lct}Jbre último, novieQJ-
bi-e ácffial y (1iciembre pr.6iiiOO; siéDtO
cargo el importe total de la compra. .Qiie
asciende a J.ló4.3S~setas. al capítulo
noveno, artículo único de la sección
cuarta del vigente pre5upuesto.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conociDÚento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. mucho, aftoso
Madrid 6 de noviembre de J~.
DUQUE DE TETUAN
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Señores Intendente general militar e In-





Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Caballería
(E. R.) D. José Rodríguez: Pérez, con
destino en el regimiento de Cazadores
Vitoria núm. :lB, en súplica de que le
sean abonadas las di ferencias de llaga
de sargento a alférez, y de este empleo
al Que ostenta en la actualidad, con arre-
glo a la antigüedad en ellos, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder al
interesado el abono de las diferencias
de paga que solicita y quinquenios que
puedan corresponderle durante el períer
do de cinco afios de atraso Que autoriza
la vigente ley de Contabilidad, o sea de
julio de 1921 a junio de 1926, cuyos de-
vengos deberá reclamar el Cuerpo a que
perteneciera en dicho'PerlOdo, en adicio-
nales preferentes á los ejercicios respec-
tivos, y en concepto de revef, ron ar~10
a lo dispuesto en la real orden circmar
de i4 de diciembre de J9iJ (C. 1.. nú-
mero 247).
De real orden lo digo a V. E.. pelra
su conocimienfo '7 demás efectos. Dios
guarde a V. E. mUchos aftOs. Madrid
6 de lKWiembre de J92Ó.
DUQUE DE TrruAN
Señor' Comandante general de Ceuia.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Sl:ELDOS HABERES Y GRATIFI·
CACIONES
SeOJlO. Sr.: Por cumplir en J:l del
mes actual la edad reglamentaria para
el retiro forzoso el cápitán bOOOrlfico, al-
férez de Caballería (E. R.) retirááo Por
guerra, D. Francisco CastiUo Carrasco,
con residencia en la segunda región, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien diiponer
cause baja en la nómina de retirados por
fin del corriente mes, y que desde pri-
mero de diciembre próximo se le abone
por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Sevilla el haber de J4Ó,:iS
pesetas mensuales, que en definitiva le
fué asignado por real orden de 3 de
junio de 1903 (D. O. núm. I:lJ), de
acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, como
comprendido en la ley de 8 de enero de
1902 (c. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A, R. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETuAN
Señor Capitán genera! de la segunda re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
DESTINOS
~ D1r~loreeaeral,
LmPOLDO Da S-uo y MmK
El Director genero1,
L&OPOLDO D& SUO y MAJlD(
Señor Alto Comisario y General en Je-
íe del Ejército de España en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el soldado
del regimiento Cazadores de V itoria,
28.0 de Caballería, Vicente Vázquez Cue-
too pase destinado en vacante de su cla-
se al Grupo de Fuerzas Hegu!ares In-
dígenas de Larache núm. 4, incorporán-
dose con urgencia.
Lk real orden, comunicada por el se-
¡lOr M inistro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
eicctos. Dios guarde á V. E. muchos
aüos. Madrid 8 de noviembre de 1<)26.
DUQt:E DE TnUAN
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y segunda regiones.
la antigüedad de esta fecha, a los 3l-
féreces de la mísma escala y Anriá, don
MiguelChamorro Garda y D. ROge!" Al-
varez: Miaja, los cuales han sido cOn-
ceptuados aptos para el ascenso, y reu-
oen las condiciones e.xigidas en la real
orden circular de ~7 de diciembre de
19(9 (c. L. núm. 489)! lJuedando. afec-
tos, el primero al regImIento La:nceros
Sagunto núm. 8, y el segundo, que ha
cesado en las prácticas que efectuaba
en la cuarta secx:ión de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército, al d~ Lanceros
Reina núm. :l.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de noviembre de 19:26.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el alfé-
rez (E. R.) de Ingenieros D. Bernar-
do Cabrera Castells, del segundo re-
gimiento de Zapadores Minador~, ce-
se en IU actual destino ,quede en
situaci6n de disponible en esta re-
gión, com" comprendido en el caso
primero de la real orden circular de
J2 de noviembre de 1924 (C. L. nú-
mero 454).
De real orden lo di~o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchOll añot.
Madrid 5 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Señor Capit:in general de la primera
región.
Señor Intervent"r general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-.
tado por el capitán de Ingenieros don
Francisco Armenta Guillén, con destino
en el grupo de Ingenieros de Tenerife;
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el ayudante de obr~s militares
D. Javier Serrano Garcia, con destino
en la Comandancia y reserva de Inge-
nieros de. Madrid, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle quince días de li-
cencia por asuntos propios para Paris
(Francia), con arreglo a lo prevenido
en la real orden circular de 5 de junio
de 19O5 (c. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el se-
·ñor M;inistrQ de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1926.
El Director general,
LEoPOLDO DE SAllO y MAJlfK
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Coronel
TenIente coroDel
Relaci6n que se cita.
D. León Sanchiz Pavón, de la Coman-
dancia de Melilla, pasador de Melilla.
D. Luis Garcia Ruiz, de la Comandan-
cia de Mallorca, Medalla Militar de Ma-
rruecos con pasador de Melilla.
Teniente
D. Pedro Lópcz Paredes, del batallón
de Radiotelegrafía de campaña, pasador
de Melilla.
Allúo (E. R.)
D. Francisco Elipe Rabadán, del se-
gundo regimiento de Zapadores Mina-
dores, pasador de Melilla.
Madrid 6 de noviembre de 1926.-Du-
que de TetuálL
DESTINOS
ExCIllO. Sr.: Destinados por real or-
den de la Dirección general de Marrue-
cos y Colonias, de fecha 22 del mes
próximo pasado, a las Intervenciones
militares de Tetuán y a la Mehal-la
Jalifiana de Yebala núm. 4, los soldados
Pedro Carrera Olarte y José Moreno
Ruiz, de 105 batallones de Ingenieros de
Melilla y Tetuán, respectivamente, en
.pl~a de.. escribiente el primero y como
ordenanta el segundo, el Rey (q. D. g.}
ha tenido a bien disponer causen baja
por fin del mes actual en los Cuerpos de
procedencia en la fuerza con haber y
alta en la sin haber. '
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1936.
El Director ¡cneral,
LEoPOLDO DI: SAllO y MAIlfN
Sefiores Comandante generales de MeJi-
lla y Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
I!I Dlr~ctor een~ral,
LzoPOLDO DE SAllO y MufN
Señor Capitán general de la primera re·
gión.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
AUTOMOVlLES I CONDECORAOONES DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Examinado el "presu- Excmo. Sr.: Vistas las propuestas de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
puesto para construcción de dos automó- concesión de la Medalla Militar de Ma- tenido a bien disponer que el capiÚD
viles de enlace para la unidad de camio- rruecos con pasador de Melina, cursa- de Ingenieros D. Lorenzo Almarza
ne~ existente", importante 11.000 pese- das por V. E. a este Ministerio con su 1I Mallaina, con destino en el bata1l6n
blS, formulado y remitido a este Mi- escrito de fecha 30 de septiembre 4lti- de Tetuán, pase a situación de die-
nlsterio por el coronel director del Cen- mo, formuladas a favor de los jefes y I ponible como lesionado en acto del
tro Electrotécnico y de Comunicaciones, oficiales del Cuerpo de Ingenieros que servi.cio, a partir del 28 ~e oc~ubre
en II del mes próximo pasado, el Rey figuran en la siguiente relación, el Rey pr6xImo paead" y con resIde!1c1a en
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar di- esa plaza, con ar-reglo.a lo dIspuesto
con cargo al capitulo primero, artículo cha concesión, por ajustarse a los pre- en las reales 6rdenes CIrculares de 2,2
único del vigente presupuesto extraor- ceptos del reat decreto de 29 de jumo de agosto de 1923 y 1924 (C. L. nu-
dinario, y cuyo importe se halla incluído de 1916 (c. L. núni 1j2) y a lo dispues- meros 372 y 377)· .
en la propuesta de inversión del crédito to en la real orden circular de 18 de De real orden lo digo a V. E. pa-
de 3.500·000 pesetas para fabricación y agosto de 1919 (c. L. núm. ;(08). ra 6U conocimiento y dem:is efec.,!Ds.
adquisición de material de tropas de In- De real orden lo digo a V. E. para Dios ·.guarde a ~. E. muchos anos.
genieros, aprobada. por real orden circu- su conocimiento y demás efectos. Dios Madnd 8 de .n"vlembre de 1926.
lar de 34 de septientbre último (DIARIO guarde a V. E. muchos años. Madrid DCQuE DE TETt.'AN
OFICIAL núm. 216), debiendo efectuarse 6 de noviembre de 1926.
el servicio por gestión directa con arre- Señor Comandamte general de Ceuta.
1 1 d· l' d . DUQUE DE TETUAN .g o a o Is~uesto en e aparta o pr!-" Señor Interventor general del EJér-
m~r? del.•artlculo 56 ~e. la ley de Ad- Señor Comandante general de Meli11a. cito.
mlmstraclOn y Contablhdad de la Ha-
cienda pública de I de julio de 191 I Señores Capitanes generales de la pri·
(c. L. núm. 128). mera región y de Baleares.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y dentás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1926.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto para construcción de ocho auto-
móviles de enlace para los regimientos
de Zapadores, importante 44.000 pesetas,
formulado y remitido a este Ministerio
por el corohel Director del Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones, en II
del mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) 1)a tenido a bien aprobarlo
con cargo al capítulo primero, articulo
único del vigente presupuesto extraor-
dinario, y cuyo importe se halla incluído
en la propuesta de invecsión del crédito
de 2.500.000 pesetas para la fabricación
y adquisición /le material de tropas de
Ingenieros, aprobada por real orden
circular de 24 de septiembre último
(D. O. núm. 216), debiendo efectuarse
el 'servicio por gestión directa, con arre-
glo a lo dispuesto en el apartado pri-
mero del artículo 56 de la ley de Ad-
ministración y Contabilidad. de la Ha-
cie'pda PÚblica de I de julio de- 191 I
(c. L. núl11. 128), modificado por real
decreto de 27 de marzo de 1924- (DIAIlIO
OFICIAL núm. 70).
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1936.
El Director eneraJ.
LEoPOLDO DI: SAllO y !úafIf
Señor Capitán general de la primera re-
giÓIL
Seliores Intendente general militar e In-
terventor' general del Ejército.
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SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
r""''''''''~'''I':' .,.. . ,'.
. Ex;~o':¡S~ : .Vista la iustancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 24
de rrayo último, promovida por el
capitán d e Ingenieros D. Rafael
Rávena y Almagro, con destino en
el primer regimiento de Telégrafos,
en súplica de que le sean abonadas
las diferencias de las pagas de los
meses de mayo y junio de 1924, que
permaneció con prórroga de licencia
como lesionado en actos del servi·
cio y que s610 percibió por mitad,
y la diferencia entre el sueldo de
reemplazo por enfermo o por herido,
de los meses de julio, agosto y sep-
tiembre siguientes, más el 30 por 100
de la asignación de residencia de los
meses de febrero a septiembre, ambos
inclusive, del repetido año 1924, que
perteneció al Grupo de Ingenieros de
Gran Canaria, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a 10 solicitado por
lo que respecta a las diferencias de
pagas, y denegar la asigD.aci6n del 30
por roo, que sólo corresponde a los
heridos en campaña. Las diferencias
de mayo y junio serán reclamadas por
el Grupo de Ingenieros de Gran Ca-
n:,,~ia en adicional preferente al. ejer.
CIClO de 1924 y concepto de relief: y
las de julio, agosto y septil!Dlbre, por
la Habilita i6n de disponibles de
esa región en igual forma y concep-
to, pero con aplicación al ejercil:io
de 1924-25.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de Icp6.
DUQUE DE TETUAH
Señor Capitán general de la prime-
ra regi6n.
Señores Capitán general de Cana-
rias e Interventor general del
Ejército.
tabilidad de la Hacienda pública de
1.° de julio de 19I1 (C. L. núm. 128).
modificado por real decreto de 27 de
marzo de 1925 (C. L. núm. 77). y dis-
poner sea cargo a los ((Servicios de
Ingenieros)), el importe de su preau-
pu~to, que asciende a 38.18z pese-
tas, de las cuales 37.390 peseta6 co-
nespondem al presupuesto de ejecu-
ción material, y las 792 pesetas ree-
tantes al complementario>, una vez de-
ducidas las partidas de gratificacio-
nes del mismo.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo di~o
a V. E. para 6U conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 6 de noviem.
bre de 1926.
El Dirtetor ¡¡tDtral,
LEOPOLDO DE SARa y MARIN
Señor General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu.
puesto de reparaci6n de los barraco-
nes de oficinas, almacén y parque
del bata1l6n de Ingenieros de MeJilla,
cursado por V. E. a este Ministerio>
~o~ escrito fecha II de eeptiembre
ulb~o, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo para ejecuci6D. por
gesti6n directa de las obras corres-
pondientes, considerándolas incluidas
en el caso primero del artículo S6
de la ley de Administraci6n y COII1-
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinados los presu-
puestos de instalación de alumbrado eléc·
tri o en ei cuartel de San Agustin, Par-
que de Artillería, cuartel del Príncipe
Alfonso, cuartel de Macanaz y cuartel
de San Amaro, en Coruña, cursados
por V. E. a este Ministerio con escrito
fecha 8 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar-
los, considerándolos conjuntamente como
~ sol? servicio, para ejecución por ges-
tlOn directa de las' obras correspondien-
tes, como incluidas en el número 1 del
articulo 56 de la Ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública
d~ 1 de julio de 1911 Ce. L: núm. 128), y
disponer sea cargo a los .. Servicios de In-
genieros" el importe total de los mismos
que asciende a 1.360 pesetas. '
De real orden, comunicada por el ~­
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
Y. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 6 de noviembre de llpÓ.
f!l Director ceu~ral.
LsoPOLDO DI: SARO y MAUH
Señor Capitán general de la octava re-
_gi6n.
Señores Intendente general militar e In-
t~rventor general del Ejército.
el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-I Excmo. Sr.: Examinado el presu-
derle licencia para contraer matrimonio 'pUe6to de instalaci6n de un nuevo
con doña María del Carmen Hardisson '1 grupo motor-bomba en el cuartel que
y Wouters, con arreglo a 10 dispuesto ocupa el regimiento de Caballería
en el rea} decreto de 26 de abril de 1!P4¡ Cazadores de Calatrava, en Alcalá de(e. L. numo 196). Henares, que V. E. cursó a este Mi-
De real orden 10 digo a V. E. para Inisterio Nn escrito fecha 1 I del mes
s'~ conocimiento y demás efectos. Dios próximo pasado, el Rey (q. D. g.l ha
guarde a. V. E. muchos años. Madrid I t~nido a bien aprobarlo para ejecu-
() de noviembre de 1926. clón por gesti6n directa considerán.
DUQUE DE TETUAN dolo incluído en el caso' primero del
artículo 56 de la ley de Administra-
Señor Capitán general de Canarias. ci6n y Contabilidad de la Hacienda
pública de 1.0 de julio de 1911 (eo-
¡lección Legislativa núm. 128) y dis-
poner sea cargo a 106 Servicios de
Ingenieros el importe del mismo
Excmo. Sr.: Examinado el presu- que asciende a 92 5 pesetas. '
puesto de instalación de amasaderia me- De real orden co.municada por el
cáriica para pan de oficial en el Parque señor Ministro de la G:ue~ra lo digo
de Intendencia, en Valencia, cursado por la V. E. para s~ cono>clIJuento y de-
V. E. a este Ministerio con escrito fecha imás efectos. DIOS guarde a V. E.
16 de octubre próximo pasado, el Rey: muchos añ06. Madrid 6 de noviem-
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo I bre de 1926.
para ejecución por gestión directa de las 11 El Dirtclor ¡¡tntral,
obras correspondientes, considerándolas LEOPOLDO DE SARO y MAIÚN
incluidas en el número I del articulo 56 . S - C . á 1 d .
de la ley de Ad .. t "' C t b'l' i enor aplt n genera e la pnmeramlms raclOn y on a I 1- I región
dad de la Hacienda pública de I de ju· .
lio de I~I Ce. L. núm. 128), y dispo. Señores Intendente general militar e
ner sea cargo a los" Servicios de Inge- I Interventor gemeral del Ejército.
nie:os" el importe de las mismas, que
aSCiende a 3.270 pesetas.
De real orden, comunicada por el se·
fíor Ministro de la Guerra, lo digo a Excmo. Sr. : Examinado el proyec·
V. E. para su conocimiento y demás Ito de reparaci6n de las cañerías que
efectos. Dios guarde a V. E. muchos surten de a¡ru:,- a los depósitos del
afios. Madrid 6 de noviembre de 1926. cuartel de Jaime 1, en Barcelona,
El Dirtctor gtntral cursado .r->r V. E. a e6te Ministerio
, con escnto fecha 1 S de octubre prÓ·
LE'JPOLDO DE SARO y MARfs xi~o pasa~o, el Rey (q. D. g.) ha
Señor Capitán general de la tercera re- t~D1do a bien aprobarlo para ejecu.
gión. clón por gestión directa de las obras
_ . . correspondientes, considerándolas in·
Senores Intendente genera~.m~htar e In- cluídas en el caso primero> del artícu-
terventor general del EJerCito. lo S6 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda públi.
ca de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nú·
mero 128) y disponer sea cargo a
los uServicios de Ingenieros)) el im-
porte de las mismas, que asciende a
6.990 pesetas.
pe re~l. orden, comunicada por el
senor Mlntstro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su co>nocimiento y de-
más eiectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 6 de noviem.
bre de 1926.
El Dirtetor gtn~ral,
LEOPOLDO DE SARO y MARIN
Señor Capitán gemeral de la cuarta
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
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de la Secretaría y DIreccioaes geaerales
de este MIalsterlo 1 de lo Depeadencia
ceatrales.
Circular, Excmo. Sr.: En ('\\1n-
plim6ento de lo que determina el n.r-
dculo 79 del vigente Hcglamcnto de
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, se publica o. colltinuaci6n la
Orden general del Ejércilb de Espll.-
na en Africa del dIo. 28 de octubre
de 1926 en Tetuán, relativa ni que
fué teoienoo del Grupo de Fuerzas
Regulares Inl11'genas de Ccut& nQ-
mero 3. D. Gabriel Riera Pon.
Dios guarde a V... muchos nfics4
Madrid 6 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
zo provisional por enfermo, a partir del
26 de septiembre último. con residencia
en La Estrada (Pontevedra), al escri-
biente del Cuerpo auxiliar de Intenden-
cia D. Gerardo Martínez Fondevila.
con destino en el Parque de Intendencia
de Larache, el Rey (q. D. g.) se ha
servido confirmar la determinación de
V. E., por haberse cumplido 105 requi-
sitos que determina la real orden de 14
de enero de 1918 (C. L. núm. 19).
I}e real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. much~
añOs. Madrid 6 de noviembre de 1926.
El Director general,
LEOl'OLDO DE SARO y MAR1N
Señor Capitán general de la séptima re-
gión.
Señores Comandante general de Centa ~
Interventor general del Ejército.





EXcmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.l se
ha servido conceder la Medalla Mi-
litar de Marruecos con pasador de
MelilIa. al auxiliar de tercera clase
del Cuerpo Auxiliar de IDtenden-
cia, con destino en la General Mi-
litar, D. Nicecio Garcfa Rubio, con
arreglo a lo dispuesto en el art(cu-
lo cuarto del real decreto de 29 de
junio de 1926 (C. L. Dúm. 132).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.-
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Señor Director general de Instruc-
ci6n y Administración.
Señor Comandante general de Me-
lilla.
Excmo. Sr.: ED vista del resul-
tado del recoDocimieDto facultativo
sufrido por el ayudaDte de Obras
Militares de los Cuerpos Subalter-
nos de IngeDieros D. Severino Le-
mos BODet. de reemplazo por enfer-
mo en esa región. el Rey (q. D. g.l
se ha servido. disponer que el men-
cionado ayudante de obras vuelva
al servicio activo. quedando dispo-
nible en la misma región hasta que
le correspoDda ser colocado.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su conocimieDto y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 6 de noviem-
bre de 1926.
El Director general
LEOPOLDO DE SARO y MAIUN
Señor Capitán general de la terce-
ra región..




Excmo. Sr.: ED vista de lo ··ma-
nifestado por V. E. eD 5 del corrien-
t~. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de IDgeDie-
ros D. Francisco MartíDez Núñez
disl?oDible por estar enfermo en es~
regl6n, vuelva al servicio activo
quedando disponible en la mism~
hasta que le correspoDda obteDer
colocaci6n y sujeto a lo que pre.
,ceftúa el párrafo 1.° del artkulo 7.0
d~. real decreto de 9 de mayo de
1924 (D, O. núm. 108).
De real o~d~n lo digo a V. E. pa.
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOs guarde a V. E. muchos años
Madrid 6 de noviembre de 1926• •
DUQUE DE TETUAN
,Señor CapitáD geDeral de la octava
_regi6n.
,Señor IDterventor geDeral del Ejér~
cito. '
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: €oDforme COD lo so-
licitado por el capitáD de IDgeDie-
nieros D. Luis Sousa Peco. dis¡:o-
Dibie en la primera regi~n. el Rey
(q. D. g.l se ha 6ervido cODcederle
el pase a supernumerario siD suel-
do con arreglo a lo dispuesto en
el real decreto de 20 de agosto de
1925 (C. L. núm. 275). por exis-
tir excedeDte de su empleo. quedan-
~e adscrito a la Capitanía general
de esta regi6D por fijar su residen-
cia eD esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




. Señores Capitán geDeral de la pri-
mera regióD e IDterveDtor geDeral
del Ejército.
: D. O. D6m. 2~2
-- .--------------------------~----~~---~
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el caritán de Intendencia
destinado en la Fábrica de Arma~
de Oviedo. D. Manuel FernlÚldez
Martíne:. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle licencia pa-
ra cODtraer matrimonio con doña Ma-
ria de la Esperanza Medina Barreal.
De real orden lo digo a V. E." para
su. conocimiento y demú· efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de JCp6.
Dugua DE TETUA!l'
El Excmo. Sr. General en Jefe.
en ~ de las atribuciones que le
confiere el art1culo 75 del vigente
reglamento' de la Real y Militar Orden.
de San Fernando. y a 1nstancia del
padre del interesado, ha tenido a
bien disponer que, oon 8ujeci611.
a lo preceptuado 'Em el al't!culo ¡
79 del mismo reglamento y en la.
real orden circular de " de fehre-
ro tUtimo (D. O. ntlm. 28). se abra;
ju1clo rontradU:torio a favor de'
que fué teniente del Grupo de Fu~r­
Z8B Regulares IndJgeDas de ceuta.
Sefior Capitán general de la octava ntlmero 3 D. Gabriel Riera Pon, para.
regi6n. esclarecer 8i se hizo acreedor a iD-
gresar en 'la referida Orden, l)()r iU
compartamiento en el combate libra-
do el dfa 8 de mayo del corriente nflo
en el~ de Axd1r, en el cual
Excmo. Sr.: En vista del escrito que combate b.allO muerte gJariosa.
V. E. dirigió a este Ministerio. ton fe-- Para la tramitaci6n de dicho pro-
cha 21 del mes próximo pasado. dando cedimiento queda nombrado jues
cuenta de haber declarado de' reempla- el CODWldante del batalll)n Cazadores
.. '.
general del Ej~r.
Excmo. Sr.: En vista del resul.
'lado del recODocimiento facultativo
aufrido por el capitáD de Ingenie-
rOl D. Manuel Rodriguez GODzález
de reemplazo por herido eD esa re~
gi6n, el Rey (q. D. g.l se ha ser-
~do dispoDer que el mencioDado
capitlÚl vuelva al servicio activo
quedando disponible eD la mism~
regióD hasta que le corresponda ser
~olo ado.
. De real o~d~D lo digo a V. E. pa-
ra su conOCimiento y demás efectos
:Dios guarde a V. E. muchos aiios:
Madrid 8 de noviembre de 1926.
Dugn Da T&TuAN




© Ministerio de De e sa
o. o. D'6m. 252
el OeneraJ Secrnarlo.
Pedro Verdugo Castro.




Excmo. Sr. Gobernador Militar de
Zamora.
ELCmo. Sr.: Este CDnsejo Supremo,
en virtud de las facultades que le
están ·con·feridlliS ha examinado el ex-
pedi€nte instruido a instancia ,le do-
fía Marla Nogales Garc!a, en solir:i-
tud de pensión en concepto de viuda
del oolador de edificios milita,res don
Gregorio Echevcrrla RarrúIez de .\1'e-
llano.
Resultando que los Celado~s de
edificios militares no están incorpo-
rados al MontepIo Militar ni exl:ite
dJ.iposici6n alguna. posterior que les
conceda dicho beneficio, y como el
real decreto d~ 22 de enero tie 1\124
exige ¡lrecisa.mente que los CaUSaQ3
estuviesen incorporados a cualqaiera
de IQ9 MontepIa> ellstent6!i, circuns-
tancia que no c.oncurre en r.u pre-
sente caso.
Este Alto Cuerpo, en 28 del mes
pr6ximo pasado ha J1eSuelto desesti-
mar la irrstancia de la recurr~nte
por carecer de derecho a. la pensicsn
que solicita..
Lo que de orden del sefior PI'CJi-
dente tengo el honor de mani (estar
a V. E. para su conocimiento y I::foo-
tos cons.iguientes.
Dios guarde a V. E. muchos 11.ilo.>.
Madrid 5 de noviembre de 1926.
compatibilidad entre un sueldo del
Estado y una pensión, siempre que
la suma de amb06 eIOOlumeD~s no
exceda de 5.000 pesetas al allo y el
sueldo que ella percibe como Maootra
NacionaJ es de 5.000 pe6etas anuales,
seg1in COD6taen el certükado untdo
a la información te5tifical que ha
presentad<l. .
Lo que de orden del seflor Presi-
dente tengo el honor de manífilstar
a V. E. -para. su conocimiento y eroo-
tal consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos a~os.








Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,'
en virtud 'de las facultades .:jue le
están conferidas, ha examinado el ex-
pediente instruIdo a instancia de do-
tía Ten:ea de Pablre Balbueno, en
solicitud de pensión en concepto ne
huérfana del celador de edificios mi-
litaroo D. Angel de Pa.b1OB Rico.
Resultando que loo celadores de cdi-
ficies militares no están incorpora-
das al MontepIo Militar, ni eli;;te
disposici6n a.lguna pooterior que leo
conceda dicho oeneficio, y no ')iéndole"
tampoco de 'aplicación lo que ¡;l'e-
viene el real uecreto de 22 de CU¡;ro
de 1924, por exigir que lDs cllfusalltai;
estén incorpora.des a ooalquiera de
los Montepfos existentes., lo c¡ue no
ocurre en el presente caso.
Ef>te Alto Cuerpo, en 8 del mes 1'1'6.
ximo pasado, ha resuelto desestimar
la instancia de 11\ recurrente por ca.
reeer de derecho n la pensl6n (l.le
soUc.1te..
LO que de orden del se1k>r .t'l'e31-
dente tengo el honor de manifestar
a V. E. para su conocimiento y eroo-
kIl consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de noviembre de 1926.
····'1
esta orden en el cD1ario Ofic1ab del
Min.l6terio de la Guerra.
1.0 que de orden' de S. E. se pu-
blica. en la generál de este dIa pal·a
conocimiento de todoa.
El Jefe de Estado Mayor General,
Manuel Goded..




Circular. Excmo. Sr.: En eu.n-
pllmiento de lo que determina (:1 ar-
ticulo 79 del vigente Reglamento de
la. Real y Militar Orden de San FJr-
nando, se publica a continuaci6n la.
orden general del Ejéreilb de E~p:l.·
fla en Africa del dIa 27 de octuuro
de 1926, en Tetuán, relativa al r¡ue
fué alférez del Grupo de Fuerzas
Regularoo IndIgenas de Alhucemus
nt1m. 5 D. Carlos Salvador Ferl'er.
lD:ios, gUlllrde a V. E. much~ :l.n~JS.
Madrid 6 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
El Excmo. Sr. GenerM en J".fe;
en u,so de llliS atribuclonos que le
confiere el artIculo 75 del \i~ente
reglamento de la Real y Militar Oldcn
de San Fernando, y a instancia dcl
padredp,} interesado, ha tenido a
bien disponer 'lue, con sujecioo a:
lo preceptuado en el art1culo 79 dcl
mismo reglamentoto y en la real or-
den clrcular de 4 de febrero último Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
(<<Diario Oficiab número 28), se 1\1)1!l. en virtud de las facultad€6, que 10
juicio contradictorio a favor del están ·conferld9l! ha examinado el Cl:-
que fué alférez del Grupo de Fuer- pediente instruido a instancia ú~ do-
ZIl8 Regulares Ind1genas de Alhucc- fía Claudia de la Huerga Ant6n, vill-
mas nQm.. 5 D. Carlos Salvador Fc- da del capitán honoñiioo, teniente
rrer para esclarecer si se hizo :v,re- de la Guardia Civil retirado, dolf'
0001' a ingresar en la referida Orden, Pedro Hidalgo carbajo, en solicitud
por su oomportamiento en el combate de pen&i6n para .:;:¡') hijos y del eau-
librado el día 29 de mayo Qlimo en sante dofla Clotilde Hidalgo de la.
el sector de Axdir, en el cual COI~- Huerga y hermanos.
bate halló muerte gloriosa.. Rooultando que el artIculo primero Excmo. Sr.: Este (l>nsejo Supremo,
Para la tramitación de dicho l'J'O- capftulo octavo del Regla.mento del en virtud de las facultades que le
cedUnienfl> queda Iiombrado .ll:CZ Montepjo Militar, llama. en primer están conferidas ha resuelto en 28
instructor el comandante del bata- término a la viuda y mientras ésta.:¡ del mes pr6ximo pasado, que dona
llón Cazadores de Africa ntim. 1:;, no fallezoan o contraigan matrimo- LuiGa Agudo Pintado, huérfana de
D. Maximino Bertomeu González. nio no puede transmit.irne la l>cn- las primeras nupcias del O8Ipitán de
Si algtin General, jefe, oficial, ela- sión a. la; hJjos. Estado Mayor de Plazas. D. llalbiDo
"e o individuo del Ejéarclto o de la· &te Alto Cuerpo, en 27 del mes Agudo Aguado, carece de derecho a
Armada, testigO prt"Sencial de 10:> he- proximo plIf;adO hv. I"EIluelto dllbe.,- la rectificación de la fecha del ~efia­
cha;, desea exponer lo que le c:onste timar dit:ha instancla por cal'C-ccr lamiento de la pensión que le Iué
acerca de elloo, ya sea en favor o en. de derecho a pensión loo huérIanos' o~ada; en 21 de junio del at\o
contra, podrá hllrerk> de palabra o para quienes se solicita; declar;¡;ndo actual (.D. O. u(im. 143), tI>da vez
escJ'ito, con sujeción a lo dispue;to al propio tiempo que a la madre de que el dereoho de la interesada <'m-
en la instrucci~n quinta de las apro- loo.mismos, la recurrente, no lp, €5 pieza en la fecha de su petición, ce-
badas por la real orden cireu.lar antes aplicable el real decreto de 15 tIe biendo atenerse a lo 8OOrdadO.
ci'tada, en el plazo de diez 11as. a.' noviembre de 1924 po~ que dicha So- Lo que de orden del señor Pl'eSi.~
FM'Ur de la. fecha. de publicaciGn do I berana dlspooición 96lo admite una.. dente tengo el honor de maniIestlll'
F••f ....~AI.~...........
~ Afr1ca nttm. 1 D. Casiano Orca-
sitas Mufioz.
Si algtin General, jefe, oficial, cla-
se e indiv:lduo del Ejército o de Jo.
Armada, ttlltigo presencial de los lIe-
ob08. desea exponer lo que le (1)nl'lte
lWJercade ellos, ya sea en favor o en
contra, podrá hacerlo ante el juez
nombrado, de palabra o por escrito,
con sujeción a Jo dispuesto en la.
instrucción quinta de las clproba-
dllS por la real orden ciI'?ular antes
citada, 'en el plazo de diez 111M, a.
P&rt1r de la. fecha de publicaci6n. de
esta ordEUl en el <Diario Oficial (lc1
Ministerio de la Guerra>.
Lo que de orden de S. E. se pu-
bUca 'en la general de este dia, para.
conocimiento de tod~.
El Jete de Estado Mayor Genel'ul,
Manuel GOOed.
Madrid 6 de noviembre de 1926.-Du-
. que de 'retuán.
© Ministerio de Defensa
p.- ", . ,- ~: , }
D.o.~í ~ . ' .9 • lIOt'IaDbrc • 1926
rado cOD detecho a pensión y P....
ele t6cua Jo. comprendidos en la
ailida relaci6D, que empieta con don
10~ Gc1me&. Prieto y t~ioa con
doiaEacamaci6D Dará S~e:tlez.
cuyos. háberes pui.os le tes satllfa-
Iio en la forma que se esPresa en
dicha relaci6n. fIlientru consenen
la aptituél lefal para el percibo. Las
papa de toca. N abonará poi' una
sola yez••
. Lo: que por orden del ESCD10. Se.-
lor Presidente manifiesto .. V.. E.
l'"ata tu conocimitnto y demú efec-
tOI. Diót ¡ruarde a V. E. muchos
afio.. Madrid '1.7 de octubre de 1036.
arcaIar. EsCIIlo. Sr.: Por '- Pre-
sidencia de este CoMoejo Supremo se
dice con esta fecha a la Dirección
i'eneral de la Deuda y Clases Pasi-
vas 10 siguiente: El OneraJ 5ecw.rto
..Este Consejo Supremo. en virtud \' ~,b, y"..,~.
de las facultades que le confi~re la -
ley de 13 tie enero de 1904. ha' decla- Excmo. Sr...
Lo que .de orden del: ae!Ior .Pteli-
dente tengo el h<m.or de rDanifeatar
a V. ~ 'P~ BU CODOCbiileotD 1 crec-
ta! 06ns1glÜeiltEs. . .
DltiB guardé a V. E. muC:bes aftos.
Madrid 5 de noviembre de '1926.
ti O-r.! !lIcretiutO,
PtMO Ptrgwlo CtUtro.
Excmo. Sr. Gobernador iwita.r de
Madrid..
Exomo. Sr.: Este &iisejó .Suprcmo,
en virtOd de las táCülta4eí que le
esU.u conferidas h4 reeuelt¡o t!n 27
del mes anterior quedoli& Clemcn~
de 1a Fuente Cabellos, viuda ~iel !l&
gUbdo teniente retlradb D. Enrique
Barbacid Amorr03ta, no tiene l1e~ho
a 1& pensión que como gracia. e~pe·
cia.l nuevamente 601icita.
a.v~~ conOcliniento v efec-ta. .•..
Dto6 1U.me·a v.~. modios nb.
lllldrid 5 de novlem~ d~ 1926.
!1oe.aa~
Pdr~ Vml,;,~ C.n,D.
E:r.cmo. Sr. Gobernador Militar de
BarCelona.
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D. JaU Oómu Prlelo ..
Córdoba '1" Modesto Oómea Prieto ~HÚrfanOI
" Aa el 06mez PrIeto .
COl'lllla D." C~I. H,d. An¡elra VIuda ..
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I
Vlud.2 "1
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Valatla ........D." Muf. d. lo. Dolorte SorlanOl
Urlos VludL.... • IComle.. D.E1.d1oMu¡adaPa 1.500
Orlll.d. • Concepcl6n Ardid CaI¡t1el. Vlud. 2." • Tenle. coro mindo, D. Rodrlco
....... •.... nupclu. de Vivar 0UZ1DG............ •
llarcdoaL...... • Mar¡arlta M.rtlnez Vúquu•..•• VludL.... • Comle. rellrado, D. ADtODli
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LulO r " Mari. del Amparo Pelay. Salu.. Vhld..... • Tenle., D. Luc:u de las H ~















de}Je aQon¡lorse ¡lo la interesada' ~
la Delegaci6n de Hacienda que se indica, que es por
donde percibía sus sueldos el causante. La recurrente
carece de derecho a la pensi6n que también solicitaba
en su instancia, con sujeción a 10 dispuesto en el artf-
culo 19, capítulo 8.0 del reglamento del Montepío Mi
litar.
D) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-I!'
llecimiento de su madre, doña Enriqueta Dopico Be- O
110, a quien le fué otorgado en -4 de septiembre de ,.
1888 ¡ 10 disfrutará mientras continue viuda, desde la ;.
fecha que se indica.' que es el día siguiente al falle- p
cimiento de su fbarido, »or quien no le ha quedado
derecho a pensión.
El picha pensión
igual.., entre los referidos hu~rfanos, hasta el 30 de
noviembre de 1933 y 5 de septiembre. de 1938, fechas
en que, respectivamente cumplirán los 24 años de
edad, cesando antes si obtienen empleo con sueldo del
Estado, Provincia o Municipio. que sumado a la pen-
sión exceda de 5.000 pesetas al año, acumulándose
la parte correspondiente del huérfano que pierda la
aptltud legal para el percibo en el que la conserve.
sin necesidad de llueva declaraci6n, debiendo percibir
su parte dichos huérfanos durante su menor edaa por
mano de su tutor.
e¡ Duplo de lal' 500 pesetas que de sueldo íntegro
mensual de retiro disfrutaba su marido; dichas pagas
deben abollarse a 1,. interesada por wG sola yel por
Al Dicha penlión debe abonarse a los interesados
por partes i~uales y mano de su tutor durante su me-
nor edad halta el 28 de junio de 1927, I de junio de
1929 y 26 de septiembre de 1931, fecha. en que, res-
pectivamente, cumplirán los 2-4 años de edad, cesan-
do antes si obtienen empleo con sueldo del E&tado,
Provincia o Municipio. que sumado a la pensión ex-
ceda de 5.000 pesetas anuales, acumulándose la parte
correspondiente del que pierda la aptitud legal para
el percibo en 101 que la conserven. sin necelidad de
nueva declaración.
B} Dicha pensión debe abonarse a los interesados
en la siguiente forma: la mitad a la viuda, mientras

















mientras permanezca soltera, cesando antes .i obtie-
ne empleo con sueldo del Estado, ProviDcia o Muni-
cipio en cuantía, que unido a la pensión exceda de
5.000 pesetas anuales.
F) Dicha pensi6n debe abonarse a las iDteresad&s
en la siguiente forma: la mitad a la viuda mientras
con!erve dicho estado, y la otra mitad, por partes
iguales, entre las referidas hu~rfanas, mientras perma-
nezcan .olteras; cesando antes si obtienen empleo con
sueldo del Estado, Provincia o Municipio, que suma-
~~
do a la pensi6n exceda de 5.000 peaetas al afio, acu-¡ y aplicadas por real orden de 2 de mano de 1876
mulándose la parte correspondiente de la hu~rfana (e. L. núm. 166), según la cual, en los casos que seu !='
que pierda la aptitud legal para el percibo en la que varios los partícipes de una pensión deben ponerse de
la conserve, siD necesidad de nueva declaraci6n. La acuerdo y nombrar persona que los represente y cobre P
viuda solicita en su iDstanci ... que la parte correspon- en una misma Tesorería, por no poderse hacer el le- 1
diente a sus entenadas se les abone a ~stas por la ñalamiento en dos. It
Delegación de Hacienda de Zamora, donde tienen la
residencia. Por muy atendibles que sean las razones Madrid ~7 de octubre de 19~6.-El General Secreta. ~
eJ:puestas por la recurrente, no es posible acceder.. rio, Pedro V"lugo Castro. N
eUas por oponerse ~arias reales órdenes confirmadas
w-.-r.......~ .... o.n..
\O
~
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